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RESOLUÇÃO N° 458 
 
 
TÍTULO DE DIRETOR EMÉRITO PARA 
O DOUTOR CHELSTON W. D. BRATHWAITE 
 
 






Que o Doutor Chelston W. D. Brathwaite serviu ao Instituto por mais de um 
quarto de século, primeiro como técnico exemplar e nos últimos oito anos como seu 
Diretor-Geral; 
 
Que o Doutor Chelston W. D. Brathwaite finalizará seu mandato como Diretor-
Geral e sua carreira como funcionário internacional profissional do IICA em 14 de 
janeiro de 2010, tendo cumprido o período máximo de gestão permitido pela Convenção 
do Instituto no Cargo de Diretor-Geral; 
 
Que, durante sua gestão, o Doutor Brathwaite conduziu o Instituto ao mais alto 
nível de excelência e eficácia em benefício dos Estados membros e conseguiu para o 
Instituto uma importante posição de liderança na melhoria da agricultura e da vida rural 
nas Américas; 
 
Que seu trabalho pessoal à frente do Instituto promoveu, entre outros, o 
reposicionamento da agricultura no Hemisfério e no desenvolvimento; estabeleceu um 
novo modelo de cooperação que busca a participação ativa das autoridades nacionais e do 
setor privado; promoveu um novo estilo de gestão e a transformação do Instituto em uma 
organização moderna e tecnologicamente sofisticada; e fortaleceu a participação do IICA 
no processo de Cúpulas das Américas; 
 
Que a integridade, criatividade e humanidade com que o Doutor Brathwaite 
dirigiu o Instituto melhorou a confiança dos Estados membros e motivou e alcançou o 
compromisso do pessoal do Instituto para posicionar o Instituto como organismo líder em 
seu âmbito de ação; e 
 
Que, de acordo com o artigo 15 do Regulamento da Direção Geral, a JIA poderá 
outorgar a nomeação e o título de Diretor Emérito à pessoa que, como o Doutor 
Brathwaite, tiver “exercido o cargo de Diretor-Geral do Instituto, mostrando capacidade 





1. Exaltar o trabalho positivo realizado pelo Doutor Cheslton W.D. Brathwaite, 
como Diretor-Geral do IICA nos últimos oito anos e como funcionário 
internacional profissional do Instituto por mais de um quarto de século. 
 
2. Agradecer o Doutor Chelston W. D. Brathwaite pela preocupação, 
integridade e inteligência com que atendeu às responsabilidades que os Estados 
membros lhe confiaram, bem como por suas contribuições para o 
reposicionamento da agricultura na região, pelo estabelecimento do IICA como 
instituição líder em sua área de competência, pela modernização dos sistemas 
técnicos e de gestão do Instituto, pelo estabelecimento de um novo modelo de 
cooperação técnica com a participação das autoridades nacionais e do setor 
privado, bem como pelo fortalecimento do papel do Instituto no processo de 
Cúpulas das Américas. 
 
3. Ressaltar ante as nações do Hemisfério a importância da gestão do Doutor 
Chelston W.D. Brathwaite por suas contribuições para a melhoria da agricultura e 
da vida rural nas Américas, destacando a eficiência, eficácia e transparência com 
que conduziu o Instituto. 
 
4. Nomear, com a maior satisfação, o Doutor Cheslton W.D. Brathwaite como 
Diretor Emérito do Instituto, a partir de 15 de janeiro de 2010. 
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